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BDIITIÍ OFICIAL BI mi 
10 >OII obl igalor ia» para cada rapilal 
'íncia Jridc que 5C publiran oT\*tk\~ 
.11» r drulc cuatro dial dt.^pucs 
' l drfu^ pueblos de la m.sraa p r o v u i -
^ \ t l r d < 3 dt No9Í¿mbre de i M - J n 
^ a n J 3 „ publkar ^ lo, BólellHA oHcialM 
J? h*U tl<i T<*Mr «1 Géfc pol ít ico nsprr-
l»vof por cuyo rondocto $e. paiarin á lot 
edtlorra de los mencionadoa p e r i ó d i c a . S« 
ttCepliSi dr esta disposición i los Srrs. C a -
¡.ilMiej Rr„fra|rt (OnUm* He G Jr . /¿rrt 
5JIO el Gefe pol í t ico c i r c u l a r á i los alcaldes y lyunlnmientos de las provincias las Ti ypjf i lrrrclos y resoluronei • m e . 
Tllfi qoc rmauen de las C ó r l c s . n m l q u í e r a que sea el ramo á que prrlenrzcan. Del mismo modo t i i c u l a r i i lo i alcaldes 
.apjaUiairnlos loilas las ó r d e n e s , i n s l r u c c i o n r i . i relamen tos y p r f vidrncias {•rnrralr., d t l gobierno en cualquiera ramo, 
^¿¡cho g«rfe en lo locante á sus i l r i b u c i o i i e i . = r ^ r / . a 3b d é l a le/ de l de Febrero de i 8 a3 . * 
Num. 3i3. 
11 ; N 
la Dirección general de contribuciones directasí can 
ffílo 8 tlcí actual me dirige la siguiente circular, 
:.S. M . la Reina (Q. D , G) $c h a serrído aprobar 
l i liguienle 
INSTRUCCION P R O V I S I O N A L 
pro ¡levar desde luego á efecto en las capitales dó 
' provincia¡ y sucesivamente en los demás pueblos, el 
t'iabUcimientü de la cobranza de contriburiones por 
cuma de la Hacienda pública y en conformidad á lo 
¡revenido por los artículos 6o v i i 7 del lleal de-
tretoy fecha a 3 de mayo último, circulado en i 5 de 
janio siguiente por el Ministerio de Hacienda^ res-
p<itivo á la contribución territorial sobre el producto 
liquido de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería, 
i mber: 
C A P I T U L O L 
Disposiciones preliminares, 
^ M í c u l o 1.0 Las c o n l r í b i i c i o n c s que ílireclamen-
e W de cx ip i r ie deles r o n t r i b u y e n l e f por cuen ta 
e '* Hacienda p ú b l i c a desde luego en las capitales 
^P^inrja , o n : 
*• L a del prodnrlo l í q u i d o sobre bienes i n m u c -
es^cul i ¡To y g a n a d e r í a . 
^ La del subsidio de la i n d u s t r i a y el comerc io . 
* La i n q u i l i n a t o s . 
J r • a- Esta cobranr.a se c i c c u l a r a por inc»lío 
qi S u d a d o r e s . 
J 0 ^ r , ' f o s ó l o r ecaudador p o d r á tener á su car-
Respondan i Uifcrcri tcs pueblos de una p r p i m -
c i a , asi como r e u n i r la de lodos los pueblos de e l la , y 
a u n la <lc los de dos ó mas p rov inc i a s , i i Ja u t i l i dad 
6 conven ienc ia p ú b l i c a lo requiriese* 
A r t . 4.0 E s l a n d o dispuesto que la r e c a u d a c i ó n He 
las con t r ibuc iones d e i n q u i l í n a t n s , y subsidio tenga efec-
to en los mismos plazos y te'rminos fijados para la d « 
la l e r r i l o r i a l , son apl icables i las dos pr imeras las 
disposiciones contenidas sobre este punto en el R e a l 
decreto r e l a t i v o á la ú l t i m a , y ci tado á la cabeza da 
esla i n s t r u c c i ó n . 
A r l . 5 . ü C o m o los recargos de l 4 Por 100 ea 
las con t r ibuc iones de inqu i l ina tos y t e r r i t o r i a l , y de 
dos m á r a v e d í a en cada real sobre las cuotas de la d e l 
s u b s i d i o , se conceden para que ta a d m i n i s t r a c i ó n 
at ienda á los gastos que se ocas io i i cn , tanto en la í o r -
m a c w n de r c p a r l i m i c o i o s y m a t r í c u l a s , cuanto en l a 
c o b r a n z a , del mi smo modo que se Yerificaba en l a í 
con t r ibuc iones e x t i n g u i d a s , y no deli iendo los r e c a u -
dadores de con t r ibuc iones lener á su cargo mas que 
la c o b r a n z a , se e n t e n d e r á por consccocncia d iv i s ib l e 
d icho p r e m i o entre estos y las adminis t rac iones en 
la p r o p o r c i ó n que eo la presente i n s t r u c c i ó n se d i r á , 
para que las ú l t i m a s cuh rao t a m l i c n con dicho f o n -
do Ips gas to¿ que deban o c a s i o n á r s e l a s . 
A r t . G.0 L o s r e p a r l i m i c i i t o s originales de lat 
con t r ibuc iones expresadas se c o n s e r v a r á n en la a d m i -
n i s t r a c i ó n de r o n t . i l m f i o n c s d i rec ta? , por las cuales 
se f o r m a r a n las l i s i a* co i . r n io r i ¿$ que bao «lo i n t r e -
oar ic á los recaudadores, l ^ i a s ü s u * w fifniarán por 
jos a d m i n i ^ l r a c l o r o é . u l e r v e o d r á n por *us ol ic ia lcs 
ÍDIpCClpfClj. 
A r t . 7.0 13c cada repar l im ' uu to , que comprende-
r á las cuotas ¿ a u a l V * ( « d l i a r i f l «a c o b r a l l h 
^ac. una pnr ^ . J a pla¿o de lu-s 1 ' • " •) ^, ^ ^ x~ 
Ccr la cpbrapza con a m ^ I o al a t l . 5 ; del R e a l d -
crc to de a3 de maNo. Las cuotas de m a y o r p l a z o , de 
fluc Labia el a r l . u del IVc^al decreto r e U K v p a l s u b -
516 
$W6 Je U ioiIojifrU eomcrtit, se f o m p r f i i d ^ < n 
en U Hi la reipcri i%a al mes en t\ut aquel »c goosulc-
re vftocido para U c i i c r i o o * 
A r i . 8 . ° F n el prcievtt riño las [irimcraJ 
cobra io r i a i c o m p r e n d e r á n el im(>orle de U l m c n i u a -
J idadn que C J I C B f e o c i d í l al einlregarse i l o i r e c a a -
dadorct . 
A r í . 9.0 Como lo i r r p a r l í m i c n l o i Ac fus r o n t n -
b u f i o n e ^ y en I U ronformidad las lisias col i ra lonas 
bau dr fomprender , no ÍOIO las r u ó l a » p e r i e n e c i m -
lei i la Hac i enda , s ino U m b í t n los ^cfar^os IB 
i m p o r g a n , inclusos los d e s u ñ a d o s á cub r i r los ^ a i l o i 
de r e p a r i i m i m l o y cobranza , y el fondo supletorio 
en la i r r r i i o r i a l , d r ^ e r i l i ^ r ^ a r en Us le&orcrías la . 
r e c a u d a c i ó n que se hapa por lodos eslos cooceplof. 
A r t . i c . S i n per iu ic io de lo que se expresa en 
el a r t í c u l o a n l r c i o r , los premios de r o p a r l i i n i r n i o y 
rob ran ta y los recargos q«ic se bai len auiori/.adns 
para objetos de i n t e r é s común Í C l i b r a r á n y paga -
r i u ron las f o r m a l í d a d e i establecidas en la i n i i r u c -
c ion a d m i n i s l r a l i v a ; pero sin necesidad de esperar 
n o n r a para rea l izar lo orden a lguna del G o b i e r n o , 
por no deber quedar para su abono sujetos i las r e -
glas de d i s t r i b u c i ó n de las obligac iones de los presu-
pueslo.s como lampoco lo eslan los acreedores por e l 
cuncepto de p a r t í c i p e s de las rentas. E l pago á los 
recaudadores del in lcres estipulado no t e n d r á «¡u 
embargo efecto basta que termine la cobranza de cada 
mensual idad ó plazo, 
A r t . t i . D e l fondo sup lc lo r io en la c o n l r i b u -
cion te r r i tor ia l se l l eva rá cuenta en la a d m i n i s t r a c i ó n ; 
sin que sus sobrante i se l i b ren á favor de los pue -
blos por drberse retener cu t e s o r e r í a , y liquidai1 
a i iua lmente la cuenta de su ap l i cac ión para los efec-
tos previstos en los a r t í c u l o s S i , 5 a y 8 l ' d c l R e a l 
decreto. S i en la l i qu idac ión de fin de anu i est i l lare 
a lqaoa cantidad en favor del pueblo , fte apl icara á 
cuenta del cupo del a ñ o inmediato; y si fuere en con-
t r a , se c a r d a r á sobre el fondo suple tor io del m i s m o . 
CAPlTULPi 14, ) . I J ! 
Z)¿J estüUídmUnto y elrccion de ¡os reiHUíladare* y « o-
hratlores de i onlriiiucioncs» 
A r t . i a . Se establecen tres clases de recaudado-
res de contribuciones con responsabilidad directa i la 
i H a c í e o d a , á saber.- , 
i * lUraudadores generales de dos 6 roat p r o v i n -
cias, de una sola , ó en esta de distr i tos que compren-
i U n algunos 6 el mayor n ü m e r o de l o i pueblos de 
e l l a . 
a.a Recaudadores especiales para solo eapi ta le i 
de p r o t i m i a ó cabezas de par t ido a d m i n i s t r a t n o . 
3.u Rrcaudadore i ó cobradores par t iculares de 
cada uno de Jos d e m á s put btos. 
Estas clases se ent iendrn , tanto respecto de las 
Ires rool r ibuciunes mancomunadas , como para cada 
una de estas en p a r t i c u l a r , cuaudo su r e c a u d a c i ó n se 
encargue i distintas personas. 
A r t . i 3 . Los recaudadores p e ñ é r a l e s ú de la p r i -
mera clase s c r í n nombradas por el G o b i e r n o ; c o r -
r c f p o ^ d c r i ü la d i r ecc ión «•ein ra l de c o n l r í b u t ¡(.m j 
d e r r u í el de los de se*;iin«la clase para capitales de 
provincia ó p a n i d n ; y finalmente toca rá á los i n t c n -
dentfs la llecc¡OD de los de la te rcera , ó sean los r c -
raudado re» ó cobradores part iculares de cada uno de 
los átmn p n e b l o f » ' c u a n d o deba cejar la facultad 
rnruPil ida í los a y n n f . i m í e n l o í por el a r l í r , , ^ r 
J\eal decreto de a i de m a j o ulilmf*. rclai ' 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , por lle%afic j efecto i ^ 1 
se prescribe en el ar t . 6 o del mismo. -
A r t , i /M La» proposicirr.es que se bicierrn 
las personas que intenten tomar i m rarj:o la 
dac ión se p r e s e n t a r á n en las p£oMuc¡ai á \us 
Illll 
d r n l e s , y en M a d r i d al i n í n i i t e r i o de liacieod 
la d i r ecc ión general de conir tbnctbnci dírccia i j • 
rante los yo primeros dias del preiente mes d 
t iembre. 
A r t . i 5. Pa ra que tenya efecto i l nombram» 
lo de recaodaídores f te b a r á en M a d n d la públtta^jj" 
y l lamamiento opnrtuno por medio de la (Í4C1U 
fin de que las personas que quieran ¡nijiresiriJ * 
las rob ranzas .«gene ra l e s ó especiales preii i .un IU| J? 
posiciones basta c l . d i a ao del mismo 'eiieiubr^wpfa 
quedar resueltas en los r i n / o dias lígoíeñteSé I^j j 
tendentes por su parte l i a r á n iguales llainamítBi 
en sus provincias por medio de los boletines oficijlf 
y d ia r ios ; y en el caso de que para el 3o del ptofa 
mes no bubieren recibido nombramiento aleono ¿t\ 
Gobierno ó de la d i r e c c i ó n , p r o c e d e r á n por >j j 
cc r la e lección provis ional de los recaudatiom i* ¡ 
p r i m e r a y segunda clase, para que el i .0 de ociüLre 
este espedito este s e r M c i o , todo sin perjuicio de dir 
cuenta para la réiolucion de la dirección ó del Go . j 
liiérbo. 
A r t . iC . Se p r e f e r i r á en la elección de recandi* 
dores: 
i . ü A los que tomen á su car^o dos ó mas pro-
v i n c i a s , lodos los pueblos de una sola, ó el mayor 
n u m e r o de e l los , si el G o b i e r n o lo juz^a conveniente. 
3 . ° A los que bagan mavor anticipacioo del im-
porte de las conl r iTmciones , c u j a recaudación se po-
ne á su cargo. 
O* A los que en igualdad de c i r run j l anc i i i l i j 
Verif iquen con menor premio del qUC sC les >cnale. 
4. ° A fa l la de unos y otros, á los que presten 
mayores ( ; a r a n i í a s y seguridades para llenar debida 
y coinpete i i temenlc este se rv ic io . 
E l G o b i e r n q |a a d i u l n i i l r a c i o n central y pro-
>incial en su respectivo c a i o , quedan co la faculuá 
de d e c i d i r , a l bacer los nombramientos , cuál de I J I 
proposiciones presentadas merece la preferencia ep ^ 
i n l c r é a do la l l a r i e n d a pub l i ca . 
A r t . 17. S i no bub.cre p e r - r . n qttC lomen min-
comunadamenle á su cari;n la rc< audacioo de las l«J 
contr ibuciones t e r r i t o r i a l , subi id io i n d u i l r i a l ) ^ 
c o m e r c i o , é i nqu i l ina tos , se o i r á n y aomitiran ra 
defecto proposiciones que abracen por cada coninbo' 
c ion en p a r t i c u l a r el encargo de la recaudac ión , 
f ir iendo entonces al que en vez de una, ao'3 rcuna 
contr ibuciouifs . , | , 
A r t . , 8 . L a riapza que han de dar los r e c ^ 
;dores será la qo'c impor ten dos meniualidadci u P 
zos de la cobranza que se ponga á su i ^ o . -J*,?^ 
í í a l a m i e n t o se e n ü e n d e á metaliro cí á papel C 
deuda consolidada por I r ípUráda cantidad, u u i ^ 
especies en ouc ba de consistir su alianr^'o i o' • 
i c í eva de la oBÍígVeioO de dar fianza al <alirl ,e 
que constantemente tenga a d e l a o U d ü * ' ^ ^ ¿¿/q^ 
dos mensualidades d pRliOl de las c o n l r i b n « ' ^ ' ^ 
drba recaudar. 
A r . . M J . L u f o n » , it los ^ « ^ ^ 
no lo sean de mayores distri tos que "I" j j ,,,[.1110* 
se f o r m a l i z a r á u an:e Iba l i i t enden lé i wfi ü 
^ m í n o s y rMpons^biÜ.'líflcs que le hal lan es iab lc -
(¡I1J< PARA ,,c ,05 ,,fni3s e ^ ^ ' W ^ O i p«ihl¡cos. 
\ los nuiinW ¡ i i i fn í lenlcs cur rc«pnnt lc rá el a c o r -
a r la r a n c c l j í i o n ó dütdldeion íle b l l i i , edandb por 
jaJ fUfnia i rcndul ís ú la a<lmin¡5lroí ¡on y aprobaiiat 
or |a iriittma rc*t i l i rn lo» rccai idadorej solventes de 
)j cobrao ' i (pie n jT¡cron á sti cJrgo. 
j#is fianrai de lo* reraud.nlorcs generales de dos 
A ma í provincias s e r án aprobadas por la d i recc ión 
general de conir ibr icuirus d i r cc l a s , á la que l o c a r á 
t in ib íen acordar la cance lac ión ó d e v o l u c i ó n , c u a n -
¿u deba esta verificarse. 
\ r i . a o . T i n l O de las canlidades en m e t i l i c o 
que pudieren enlregar por via de fianza los recauda-
dores, coanlo de las que impor ten las anticipaciones 
que hicieren t a m b i é n en m e t á l i c o efect ivo, r e c i b i r á n 
un in te rés de 6 por I O Ü anua l . 
P j ra cslc abono reg i r á solo el plazo en que p r o -
rcionalrneDle consistan l i s ant icipaciones. 
( \IMH LO nr. 
J)f. hs reeaadadorff v ii'lministradores de ¡as capitales 
di provincia jr premios que han de tener* 
A r l . a i . I J I C Q O que Im i o l c n d c n l c s rec iban IOJ 
r n m h r a m í e n l ' M do recaudadores generales d especia-
lc.<T que el G o b i e r n o ó la d i rec ion general de c o n t r i -
bacioors directas pudieren babor hecho con arreglo 
á lo prevenido en los a r t í c u l o s i 3 , f 3 , l 5, i 6 y i ^ 
do cita i n i t r u c c i o n , los p u b l i c a r á n en los boletines 
oficislcs y d i a r io s , c o m u n i c á n d o l o ademas á los a l -
caldes constitucionales para que los reconozcan por 
l í , y den á reconocer en los pueblos. 
A r l . a a . L o s recaudadores generales 6 e s p e c í a -
les podrán valerse de los agentes ó robradores s u b a l -
tcriios que necesitaren para d e s e m p e ñ a r , su c o m e t i -
do, sobd iv id i éndo los en cuantos d is t r i tos cobrator ios 
les convenga; pero sin que la H a c i e n d a considere á 
ritos con ninguna responsabi l idad ante e l l a , por no 
deber reronocerla en otros que en los recaudadores 
de su nombramien to , que t e n d r á n l a ob l igac ión de 
tobrar inmediatamente de los cont r ibuyentes el i m -
porte de todas las listas c o b r a t o r í a s que rec iban de 
1) a d m i n i s t r a c i ó n , y entregarlo en l a t e s o r e r í a de 
cada provinc ia . 
A r t . a 3 . S i por falta de proposiciones ú otras 
causas no nombrare la d i r ecc ión general de c o n t r i b u -
nones directas el recaudador ó los recaudadores de 
todas ó alguna de las cont r ibuciones de la capi ta l , se 
f i tu l ta á los intendentes en su defecto para s u b d i -
^•dir la misma capi tal en l a n í o s d i s t r i tos cobratorios 
cuantos sean necesarios, á fin de que de cada uno de 
estos se encargue un recaudador responsable á la a d -
minis tración de la H a c i e n d a por las Ires c o n t r í b u -
«íones de que se i r a t a . 
E J I O S recaudadores p a r t i c u l a r e s , con responsa-
L l , i ^ d l ambien directa á la H a c i e n d a , l e n d r á n la 
^ ' l o i a faruhad de elegir subalternos t uyos , y hacer 
aí s u M l v i i í o n e s de distri tos que la establecida para 
01 recaudadores generales y especiales por el a r l í c u -
,0 an ie r iü r . 
^ A r » 2 ; . Todos los distr i tos cobratorios en que 
* ^ a f « i u b d i v i . ü r s c una p o b l a c i ó n , ya lea por el 
^ ' " ' b r amicn io de recaudadores por cuenta de la H a -
í,tI,c,a> sa p.na r l de los agentes de cobranza , que 
^ ^ «"ya establcican los recaudadores nombrados 
3 1 7 
l a . ^ • •# dMrm0n ^ ,ia de facerse entre 
as adm traC¡onci dc conlr¡b(ícioncj d i ^ ; ^ 
en la con t r . bucon de .nqui l ina to , , y del de los dos 
nu raved i s en r e a l , equivalente á 5 reales 3o m a r á -
Teda por . 0 0 en la del subsidio, tocante á I . . c a -
P tale, de prov .nc .a , a s í como entre los mismos v 
el .yuntam.ento de la propia capital del 4 por , 0 0 
por r c p a n o y cobranza en la con t r ibuc ión ter r i tor ia l , 
t* la siguiente. 1 
PARTICIPES EW IOS IVECAUnoS. 
Ayunta- Admín i i - Rfctud.-
mientoi. tracíon. aorfJ, Toui . 
Cnntrilunones. J\t. m r s . R s . m n . R 5 . m n . R , , r n . 
T e r r i t o r i a l , , 
I nqu i l i na to s . . 
Subsidio i n -
dus t r i a l y 
dc comer -
cio 
8 3 
3 
4 p-, 
4 P . 
• • • • * a 3 3o S ^ o p . y » 
E s t a d i s t r i b u c i ó n q u e d a r á snjela á las variacio-
nes que sufra anualmente el scualaraieulo dc los r e -
cargos expresados. 
A r t . 36, E l importe á que asciendan los dere-
chos dc los certificados de inscr ipción dc m a t n ' c o U 
en la c o n t r i b u c i ó n del subsidio se rá solo aplicado á 
la a d m i n i s t r a c i ó n para los gastos de papel sellado, 
impresiones y d e m á s que ocasionen, sin que sufran 
los cont r ibuyentes n i n g ú n otro recargo sobre la c u o -
ta impuesta por estos certificados en los a r t í cu los a5 
y a 6 del R e a l decreto de a3 de mayo ú l t i m o . Los 
adminis t radores i n g r e s a r á n mensoalmente su i m p o r -
te en t e s o r e r í a , que les se rá después entregado bajo 
l ib ramien to en los mismos t é r m i n o s prevenidos por 
el a r l . s o , respecto á la par t i c ipac ión en los reca r -
gos. > 
A r l . 37 . L o s recaudadores pe rc ib i r án í n t e g r a -
mente los premios que por cada con t r i buc ión se les 
designan en los dos a r t í c u l o s antcnores, <5 sea del total 
importe dc los r e p a r l í m i c n l o s ; coya cobranra se p o n -
ga á su cargo. 
A r t . 38 . C o n el premio que por el a r t í c u l o a 5 
queda asignado á las administraciones de conlr ibucio-
oes directas o c u r r i r á n á los gastos que se las ocasio-
ne en todas las operaciones que las incumbe para la 
f o r m a c i ó n de los repartimientos y m a i r í c u l a i , y demás 
consiguientes en la i n t e r v e n c i ó n de la cobranza. 
A r l . 39. Se entienden ademas gastos propios de 
la a d m i n i s t r a c i ó n , que se c u b r i r á n ron r l i m p o n , 
del premio á que se refiere el a r i í r n l o precedente: 
i . ü el de los agentes de investigarion que ha de 1 
ner para buscar l o i contribuyentes que en las d I 
subsidio ó inqui l inato se puedan suslr^er de los r e -
pa r t imien tos , y p^ra descubrir en los que no se sus-
Iraigan las oculiaclones que puedan haberseromeii o 
dir ig ida» á rebajar la» c o f a s d é l a conlf ibaeion: y 
a " e l abono que corresponda á los recaudadores p«»r 
la parte de cuotas que deban anularse en dichs i ¿v* 
(¡rar | j cobran/n. K n U Icr r i iona l el ih - l i c t del 
prendo i lo* rerambdores dehe p a t r i e del fondo an-
pleitofíO de la m i s m a , qiTB CÍli d e s u ñ a d o á responder 
por romplcfo del i m p o n e de m * cnpoi y recargos. 
A r t . . í o . L i inVertion de los fondos dctígna< 
do» á lo.^  admlniMradorcs para los objclos expresados 
desde el i n i c t i l o 25 se sn j e i a r á á las ó r d e n e s que 
diere la direcciMii fiencral de conlribuciones d i rcc ias , 
precediendo en cada ano el prcsupucslo del impor te 
de unos y o í r o s , que a p r o b a r á la mi?ma d i r e c c i ó n . 
1,05 l ibramienms que ron esle objeto se espidan 
i favor de los a d m i n i s l r a d o r c s , se e s l e n d e r á n • con 
presenria de los documenfos jus l i f icat ívns íjuc deben 
a c o m p a ñ a r l o s , en conformidad i lo esUblcddo en el 
p á r r a f o i 5 del a r l í e u l o f» i , y en el a r l í r u l o G9 de 
la í n s l rucc ion a d n ñ n i s l r a l i v a de la I l a r i cnda p ú b l i -
c a , c i rculada en i 5 de jun io ú l t i m o . 
C A P I T U L O I V . 
Cargos r alriLucJoms de los rccaiuIaJores de conlrilu-
cioncs. 
A r l . Sf.1 Los r e c a u d á d o r r t de c o n l r i l m c í o n c s , al 
aceptar este encargo y prestar su respcct ÍTo a f ianza-
m i e n t o , quedan sujetos á responder en los planos de 
i n s t r u c c i ó n de los atrasos en que por su o c g l i g c n c i i 
i n c u r r a n los con i r iboyen tes (ta las tres expresadas 
con t r ibuc iones , asi como t a m b i é n ¡de la pun tua l c n -
Ircga cu t e s o r e r í a de los fondos recaudados y que 
deban recaudar dentro de los mismos periodos 6 p la-
zos , en conformidad á lo establecido por los a r t í -
culos C i y 8 8 del U e a l decreto de a3 de m a y o , re-
l a t ivo á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
A r l . 3 a . V a r a d e s e m p e ñ a r su cometido r e c i b i -
r á n los recaudadores las listas tobra lo r i a s de cada 
plazo de los do cobranza en los t ó r m i n o s es tab lec i -
dos por los a r t í c u l o s 0 . ° , 7.0 y ' 8 . ° de c i ta Inslruc-
c i o n . 
A r t . 33. Los adminis t radores de contr ibuciones 
d i rec tas , antes de entregar á los recaudadores las 
l istas col . ra tonas de cada m e s . Ies b a b r á n exigido 
cuenta del resultado de la cobranza de la del mes 
an te r io r . 
A r l . 34. Los recaudadores p r o c e d e r á n en la co-
L r a n z a de las tres contr ibuciones con entera su je-
ción y conformidad á lo que se ba i l a dispuesto en 
los a r l í cu lo s G i , G i , G5 y los siguientes del c a p í -
t u lo 7.0 del U e a l decrelo c i t a d o , que trata de la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . D a r á n á los contr ibuyentes 
los correipondienles recibos de sos pagos. 
A r l . 3 S . I n g r e s a r á n por s í d i recta y s e m a n a l -
le en las l e s o r e r í a i , con d i s t i nc ión de c o n t r i b u c i o -
nes y sus recargos, todos los fondos que vayan rea-
l izando desde que empieza la cobranza de cada pue-
b l o , sin perjuicio de bacer las entregas en periodos 
más cortos á ¡u i t io de los intendentes, si asi lo 
creyeren ron \en ien le y necesario, según eslá p r e -
visto cu el segundo p á r r a f o del a r l . G i del U e a l 
decrelo citado. 
I^ c lodas las entregas o b t e n d r á n las oporlunas 
carias de pato. 
A n . 3 C . Se l u j e t a r á n á l levar las cuentas y l í -
bros T i c se les fiján en las duposioues del c a p í t u l o 
6.° de esta í n s i r o c c í o o . 
' V 1 ' ' • I' '" '•.«. formar y p a o r a l a n d m i n i i -
i racion U relación do conuibu^cute* q-ic hayan su~ 
( r ído el apremio cu cada p l azo , l levando á c j i c c f f C , 
to cada recaudador el l ibro de apremios cslablcci 
do por el a r t í c u l o C5 del Uea l decreto. 
A r t . 3 8 . S i llegase el caso de minorarse la r U n , 
xa de los recaudadores por efecto de la responiabi 
l idad expresada en el a r t í c u l o 31, quedan obligados 
á reponerla en o l r a tanta cantidad cuanta sea I* 
rebajada, para que puedan con t inua ren el desempeño 
de la comis ión . 
C A I M T U L O V . 
D i los medios ron i¡uc ha de ser desempeñado el seryido 
de fus apremios, 
>S.lu£951 tAl •.SUi.ft ?b c! - J .: I C ^ . M U Í ly.WA 
A r l 39. L a elección que bagan los intcndfntri 
para los ejecutores de apremios que ba de haber co 
cada una de las capitales de p rov inc ia , donde se es. 
lab lcro desde luego la cobranza por cuenta de la ad-
mini .Mracion, r e c a e r á precisamente en favor de lai 
personas que por conducto de la a d m i n i s t r a c i ó n ba* 
de proponer los recaudadores responsables á la H a -
cienda de la r e c a u d a c i ó n de las conlribuciones. 
A r l . ^ o . K l n ú m e r o de ejeeulores podrá ser 
igual a l de los distri tos en que se baya subd'nidido 
la pob lac ión , aun cuando estos se bailaren encarga-
dos á cobradores ó agen tes que ejerzan por delega-
c ión y^nombramicn to de los recaudadores respoo^a-
Jilcs ó la Hac i enda . 
A r l . /ti, L l servic io de los apremios lo desem-
p e ñ a r á n los ejecutores asi nombrados con entera su-
j e c i ó n á lo que se bai la prevenido en las disposicio-
j ics del cap i tu lo 7." del U e a l decreto de a3 de n u -
yO| respectivo á la c o n t r i b u c i ó n te r r i tor ia l , con abo-
no á los miamos de las dietas y costas que se deven* 
gnen, y quedando sugetos á las responsabilidades que 
les puedan resul tar cu e l desenij LTÍO de este cncar-
A r l . 4a. N o debieddo los ejecutores de apre-
m i o r ec ib i r el impor te de sus dietas sino después de 
aprobados I03 procedimientos por la autoridad adr 
u ú i m t r a t i v a , q u e d a r á entre tanto aquel en depósila 
en poder del recaudador, y bajo su responsabilidad. 
C A V r i l L O V I . 
Dd los libros x cuentas que han de llevar y rendir lat 
recaudadores y administradores. 
' ' t ' l iL ' j r&^SAUÍ^-V • " ' • •'. J 
A r l . /f3. La s listas cobra lorias que los recauda-
dores ban de r ec ib i r de los adminislradorcs de con-
t r ibuciones directas se a r r e g l a r á n al modelo adjunto, 
se í í a lado con el n ú m e r o 1.0 
A r l . 44. L o s recibos que deban dar los recau-
dadores á los cont r ibuyentes para roguardo de >u| 
pagos, como se dispone en el a r l . 34 de esta iuitruc-
c ion , se a r r e g l a r á n al modelo adjunto n ú m e r o a • 
s e r á n impresos; t e n d r á n á su cabeza el sello de I* 
admintstVacioo; y solo se sellara igual ntiinrro al de 
los comr ibu )en te s que contenga cada lista cubraiona. 
Suceaiyamentc se e s t a b l é c e l a el i¡*teina do recibos de 
t a l ó n . 
A r l . / 5 . T o d o recaudador lemlr.í por 
c o n t r i b u c i ó n 3 l ibros titulados: diario de c o b f ^ í 
diario de caja; y MJiujri . j de cuenlas, conlormc a 
modelos nt imerpi 3, 4 > r*. 
Los l ib ros ; p r i i ñ t r o , e s t a r á n cncua^croadoi fW 
II . i i l . . j . c o n t e n d r á n en todas ÍO* boina Us M,,*n"*>4'cl 
adin in is i rador y del íospccCOri j serán de 
do p r i m ^ v AUltrn de a q u t l l a i ; y scciiod.», co 
I prlinfrJ *r cM'r,yará e, <,},¡ ", (]cí ¡* Cpoirir 
^ l o n i fl'*6 ^ , , ^ l i n e ' r , a ,^,0 P l r a l»aya «le 
• fír J r ' n i i in r rn t,e ^nia , <,c <luc f o n ^ c t a u i o r i -
f.ic cnraliframienlo ron la inedia firma de 
\ r i . 'f^* recaudador debr anolar en letra al 
- j t ó o ¿eCli lilla VobValófia , . n f rc rn« del nomlire 
ronl r i l» '»yenle , las e a n i í d a d e i que eMc haya 
cpiregi^0 cn P*^0 111 f ,,0,:* 9 ,»,,<»; l i n perjuicio 
j c ^fjÜlTrlc t i r ü r r c i p o i H l i » i^ir r e c i b o , y de hacer 
n |t>1 hhro» lo i aiieulos que se perscriben en los a r -
\ r ! i * . ^ i J r»0 , ^c f f b r a n z a , después de 
f||JfT)pída la cabrza en que c o n i l c el pueblo i que 
A refiere la cuenta , r o n t e n d r á n ; 
t o L m d M S de las e n l r c g a i . 
QtO I,os n d m e r o i de loj reribos. 
3 . ° Lo* nombre i de los r o n i r i b u y e n l e s . 
* 4 . ° í*01 ií , l tncroS <luc eslos tienen en las listas 
cobra tortas. 
5.° VA aíTo i que la con t r ihu r inn corresponda. 
G.0 \ ' importe total de la cuota cargada. 
-.0 Lo cobrado por el cupo pr inc ipal y recargos, 
í l l l ingai&idolo con las correspondientes c a 5 i l l a 5 . 
Y 8.° £ 1 importe total de lo recaudado cn cada 
\ n . 4 8 . K n el l ibro de caja se a n o t a r á n ; 
1.° Las sumas diarias del diar io de cobranza , 
i.i Las entregas ó remeias de fondos que se 
hacan al tesorero de p r o \ i n c i a . 
Y 3.° Los domas objetos á qoc se l leve cuenta 
p i rucaUr . 
\ r t . 49. E n el sumar io se abrira 'n las cuentas 
por año» i cada uno d e I05 pueblos de cuya cobran-
ti r«n' ^ucarQído el r c r a u d A i i o r . B a el (/tic d e catla 
turnu «e s e b i a r á n en columnas aue reo t e i las c a o -
tídides qor m e b s u a í r n e n t e d f l ñ n cobrarse: 
1 " L'of el rupo pr inc ipa l de la c u n i r i b u c i o n . 
Y a.0 Pur rada uno d e lo* recargos d e a p l i c a -
> ifl r ipccíaL 
OIII esta u i i imá d i s l i n r i ó n se i r á n trasladando 
lufr inamnite al huher las partidas que ac^uUeo e n -
tregadas de la propia cont i i b u c i o n , se^un el d iar io 
•)« fají . 
Por ú l i i m o , en el sumar io se a b r i r á t a m b i é n 
ráeiita á U c«)á; &e a d e u d a r á n todas la> cantidades 
qu* por cobdda* resulten acreditadas cu las c u e n -
ti» «le las l an t r ibuc iones ; y se a b o n a r á las que se ha— 
>»ti «'inrc^ado (» remit ido al tesorerOi 
^ f l . 5o. Los pa^os que el recaudador ejecute 
tu ^«nud de mandato y p«»r cuenta del tesorero, se 
^ • í ^ e r a r i a rom»» remesas hechas al m i s m o ; se e x i -
^ • ' i i . á cada perreptpr re« ibos por dup l i cada : el pr i n -
•'í'^l.sc prcscDlá'rá ¡ i i m e d u t a i n e | i ' t e i la l e so re r í a 
í i r» caoqéairlá por la e ó r r e s ^ ó u d í c n l e carta de paí;o; 
| t l duplicado se ácOiripañará inu t i t i i ado á la t u e n -
inensoal, si rio liuEnese p a ^ c í á o estra^io el p r i -
if,í,". en cuyo ca 'soserviri para ii;ijal efecto que este. 
^ r i . 5 i , Los recáudadorjes f o r m a r á n ) presén--
•Can meniua tn ícn ié a la adml in . t r ac ion de la p r o -
ru I* cuenta de f á b r á n t a . ronfonne al modelo 
^^•n. <; o . .. 
r. ^ " « í . Se c a r g a r á n en la cuenta con d i ^ t i n -
pr inc ipa lcs , recargos 
o l i o s : 
U a ^ , ; l)C ********* ) ron t r . idasen el de 
V se d a t a r á n ron ignal d í f i in r íon : 
i.0 I).- las iani¡dade< cobrada». 
^ a." |)e | a i f a l i ; ^ y perdonet. 
R l irnp . n r de esla., par t ida , , deducido del de» 
" r g o , preKllW| la d i ferencia , |a t M (nrtnnri 
la primera pa r t id , de cargo de la cuenta del me. , ¡ -
g'i.ente. L a , deducciones se ¡usllficarih ron l a . ó r d t -
«os ong.n.les que las autoricen, deSptiei de hecha la 
correspond.entr nnotaclrm e„ hs | ¡ M j , robra to r ¡as . 
wnlinaaelon fo rmará . , U cuenta de cánda l e , , 
r a ru indo .e de indas las cantidades cobradas, y d a t á n -
dose de las entregadas ó remitidas al tesorero. 
Cuando de la parifiracion de lo cobrado con lo 
entregado resulten exiitcncias en poder de lo , r eeau-
d a d o r e i . las e o t r e ^ i n en la t c io r c r í a al tiempo de 
rendir la cuenta i la a d m i n i s t r a c i ó n , uniéndose á d i -
rha cu. ota la carta de pago que se c^pids cu c q u i r a -
lencia de la cant iJad satiifccha; y cuando aparea-
ra c r éd i t o á favor de los recaudadoref, te les expedi rá 
el documento c o r r c 5 p ' ) í i d i e n t e que justifique su i m -
porte para abanarlo en la cuenta del mes siguiente. 
A r t . 5 3 . T a m b i é n n r o m p a f í a r á n los recaudado-
res á su cuenta mensual las cartas de pago que just i-
fiquen las entregas herha, al tesorero; en equiva len-
cia les e x p e d i r á n los administradores 00 recibo gene-
ra l de la cuenta co que se designe el cargo, la data 
y la diferencia que resolte en pro ó e n c o n t r ó . 
A r t . 5 4 . E n el mes de enero de cada ano debe-
r á n los recaudadores entregar en la . admín i s t r ac ioa 
de contribuciones directas los l ibros de las que hayan 
cobrado, para que se a r rh iben , como se hace ron to-
dos los d e m á s pertenecientes i la aduitoistracion L I C 
las rentas p ú b l i c a s . 
A r t . 5 5 . Los administradores t e n d r á n un l ibro 
par t icular para cada una de las contribuciones direc-
tas nuevamente cslablccidas, como los tienen para 
los demás ramos de su cargo, según lo dispuesto en 
la U - al drden de 18 de ¡unió ú l i í m o . 
A r t . 5 6 , Las cuen ta» que se abran en los l ibros 
se a r r e g l a r á n por ahora á los principios establecidos 
c n el c a p í t u l o 3 . ° , a r t í c u l o s 17 al a i de la ins t ruc-
ción de 1 1 de Dic iembre de i b a 6 . 
Se d i s t i n g u i r á n por casillas respectivamente, tan-
to en los cargos como en los abonos, los conceptos de 
exacción según las clasificaciones que contienen. 
1.0 Respecto de la coot r ibucion te r r i to r ia l , el 
modelo adjunto á la orden c i rcu la r de la di rección 
general de contribuciones directas, fecha 5 de agysto 
de i B 4 5 . . - , 1 
a « Respecto de la del subsidio el senalado con 
el n ú m e r o 3.ü de la c i rculada t ambién en 8 del n m -
mo por la propia d i r e c c i ó n . . , . • 
Y 3 .ü Respecto de la de inquilinatos el de igual 
n i imero que a c o m p a ñ o á la circulada igualmente cu 
fecha a de dicho agosto. 
Los resultados que aparezcan de los U-
cstos pormenores se p a i r a n al general de 
A r t . 5 -
bros con 
; e eoniribarltmei, ri!|o> id 
^ i que conespondan unos y 
l a , rentas que es tán á cargo de las admiois t racones, 
cuando se lormalicen mensualmcnte en él lodos los 
asientos en la (orina que determina el art . a;?, cap, 
3 o de la citada ins t rucc ión de 11 de d inen . l . r c 
' A n . 5 6 . E u los a r t í cu los respectivos á dichas 
520 
c o n u i b u c í o n c S f qnc drbco r ó m p r r r d c r i e f n tas ru fa* 
f a i de valores, se <lrsi£iiará scparadamnitc la par le 
que corresponda al tesoro y á cada uno de los p a r -
l í e ípes. 
A n . 59 . C u a n d o no podiese real izarle en la i c -
•orerfa el ingreso efeclivo de los recargos impurs ios 
sobre las c o n i r i h u r í o n e s , se f o r m a l i z a r i en vista de 
los recibos que faeiitlen los reipcel ivos p a r l í e i p r s , p r é -
vía la expedic ión del conipelcnte l i b r a m i e n i o , que 
p r o d u c i r á s i n i u l i á n e a r n c n l e data de la cantidad que 
aquellos i tnpor tco . 
C A P n U L O VII. 
t)c la cohranta en lo$ demai pueblos que no sean copié* 
totes de provincia, 
A r t . G o . Las disposiciones que contiene esta ins* 
Irüccion, aunque l imitadas á las capitales de provin—' 
5 . ° cía por ahora en s a i c a p í t u l o s 3 . ° , ¡JJ 
r t g i r á n t a m b i é n respecto á cualesquiera otros pueblos 
en que desde luego ó tuccs¡Tamcnté se estimare r o n -
vcr . i cn ic establecer la cobranza por cuenta de la H a -
c ienda . 
A r l . 61. A u n cuando la cob ranza , en los p u e -
blos donde elle ó r d e n no se establece a b o r a , se ha de 
• jecutar por medio de cobradores nombrados por los 
ayon t amien to s , y con las Ganzas que estos s e ñ a l a r á n 
y t p r o b a r i n bajo su responsabi l idad, t e n d r á n no obs-
tante para ron ellos ap l i cac ión desde luego las d i s p o -
•iciones de los a r t í c u l o s 9 . ° , 1o.0 y 11* Je la p r c -
fente i n s t r u c c i ó n . 
L o s cobradores f i r m a r i n el r e c i b í en los l i b r a -
f&icnloi que se expidan para la í o r m a l i z a c i o n de Ids 
recibos dados por los p a r t í c i p e s en los recargos. 
Art. 6 a . C o m o la r e m u n e r a c i ó n de lew cobrado-
ftl hombrados por los a) untamientos se ha de fijae 
con a p r o b a c i ó n del in tendente , s e g ú n las c i r c u n s t a n -
cias de cada p o b l a c i ó n y lo establecido en el p á r r a f o 
a .0 del a r t í c u l o 59 del Uea l decreto de a3 de mayo, 
ha de tenerse entendido que no debiendo excedeir de 
un 4. por too el recargo en la t e r r i to r i a l y en la <le 
i n q u i l i n a t o s , ni en la del sub i id io de los a mrs . cft 
real, a q o i v a l e o t e á 5 reales y 3o mrs. por I U Ü , a u -
torizados por la lo.y del presupuoslo general de '««¿r. -
tos del E s u d o , la subd¡>mon de estos recar D J j J 
paitos de repar to y cobranza se rá la s igu ien lc : 
. P A l l T l C i r M t* tOS P R E M I O S . 
Ctutriluciones. 
Ayunta- Adroinis- CobraJo-
loifntui tracioii. res. T o U l . 
l\s. mrs. I\s. m r s . R ^ . mrs. U s . \ o . 
T e r r i t o r i a l , . . 
Inqui l inatos . . 
Subsidio i n -
dust r ia l y de 
comercio. . . 
>» a8 
s 7 
6 
•7 
3 
3 4 
3 3o r» » i-
tres enanas parífís de MI r o h l pro^, ,^ , , > ; 
rs . , y á l o s a l r a l . l r s la cuarta haii . A ' T2T} LF 
E l impor te i que a*cirndan los derechos de /t 
r$. p o r c a d a certificado de Iñieri^cloH de m a t r í c u l a 
de fubsi.rio en este ario, que l . m exprclirse y llenarjc 
por la a d m i n i s t r a c i ó n para I d ya coinprci»ai .!oi en 
las fnrmadjs, se apl icará iolarnentc á la a d m i n i s l r a -
t i o n . Pero r l «le los certificados quo despuél se expi-
dan par» los que de nue \o kc ínferiban en lo¿ m i s -
mos pue blo* se subd ív id í r á entre la ailrnint^tracion y 
t i alcalde de cada pueblo, t o c a d o <¿ ta primera las 
LKON: i M P B L . v f A V i . :ill>t)N. 
'a cuarta par|C ó el realT' ,rf, 
te obse r . án . l o . e l a s mi.mas regla. cn ,0l d 
y tnplicadus dc Df,¿, y o i r Q i t PHcad04 
Se ingresará en tesorer ía y l i b r a r á deípues á f 
de los admmlsira. lorcs el importe total d /euos 
ficado,, lo mismo q „ c ya queda establecido c^ l l ' ^ 
gundo p á r r a f o del a r l . afi en cuanto á lot de \ „ 
p í ta les , quedando los administradores con obl igación^ 
respon,ab.hdad de abonar á los alcaldes la par dV 
signada. r ^ «a* 
A r t 6 3 . Como en algunos pueblos podrá no líe 
g^r al 4 por . 00 el recargo en la conir i tof íon ler^ 
r . t o n a l para atender á los gastos de reparto y cu 
branza , la división que queda hecha en el an.VuIo 
anter ior , respecto á la propia c o n t n W í o n , se o r i -
ficará bajo la misma regla proporc Im, ,1 (juc^ueda f i -
gurada en concepto del cuatro por I O O . 
A r t . f^. I.01 cobradores partirular^ (lc lo^pjj^ 
blos son responsables, como los recaudores gcncralei 
y especiales, de los fondos que recauden hasta i u rn 
irega en las arcas del tesoro, y de consiguiente obli-
gados á costear los gastos de su conducción a las mis-
mas. 
A r t . 6 I í . L a s cuentas que deben pre icoUr los 
ayuntamientos de los pueblos, donde la cobrama no 
es t é directamente á cargo d(: la adminis t rar ion. te l i -
m i t a r á n respecto de estas tros rob t r i buc íoné i i pre-
sentar los recibos do los participes cti lo^ recargos pa-
ra que se los expida la correspondiente carta Jo pago 
de su i m p o r t e , y á devolver las l i i l a s cohratorii» á la 
s d m i n i s l r a c i o n , satisfechas ó cubiertas quesean, pa-
ra que pueda hacer los asientos que co r r e spond ió . 
D e K c a l orden lo comunico á V. aromp^ñan-* 
do los modelos que se ci ta i i para su inleligeocia y de-
m á s efectos correspondientes. Dios guarde á V. 
muchos aiTos. M a d r i d 5 de setiemljre de i B 4 S . = A l f 
¡ a n d r ó M o n . ^ 
/ u ijite se hace saher por medio del luliiin oficial, 
y d fin' Je que conforme á lo prevenido rn el articulo 
1 5 puedan los sugetos que quieran hacrr ¡¡ropoucnn*} 
jnira inft risarse en las c J i r a n z ü s generalesjr tsptuol** 
las pre<< ntt n en esta Infcndenciu para ti día ao dtl 
éorrimte,, Y quedar asi cumplido el otijett del WfUlf 
ailofAándose por ¡a tnhma tai dhfúsíctpatf p'i 'eti<eL:s 
Cn la ingerta insiritcviun. /.con i a de ¿ctiemóré d* 
i Ü ^ b . — J u a n liüdri¿ufz Uadilo, 
A N U N C I O S . 
Lic. O. J o i ¿ <U Catiro, . lúe: <lf i'.» imlancia i>_ t'Jt 
partida de Saha*un. 
P o r el presente c i to . I l jmo , y eropblO I 
cuantos se crean con derecho á loi blci e. que COI.Í-
H l u v é o la cape l lan ía de M i s ^ de A U a de Joanlls se 
^¿sedlVo á u.ar de r l en este J u z ^ d o >' c.cr.hs'"1 
Bel que refrenda por medio do procurador de el nu-
mero de el autocizado c o m p o U ' n l e i n c n t c - t \ |er^> 
no de 3 ü dias, pues pasado sin tcr i f icar lu , ! « P* ^ 
r á el perjuicio que baya H ^ - P f $ 
, a de agosto de i 8 ; S . ^ L . c . Jofí de C a > » ™ -
su it iandado, Tienito Trauco . 
E l Dotpmso Í 8 dd cor r í fnu m M « ' « ¡..vicr^ 
12 i)« su maa»iia *r arcif i i .br» luí | ^ » t ^ ; , )¡ .i 
I. dtbcM «Ir C . f . c n j . los iju» (riirr-o ' " ' J 1 ' ^ . , ^ ^ 
a c « . | ¡ r 5 u á M t í . d f o n , y ca.a d« i>. M ^ ^ 1 0 ^ 
liuea vr.rino y rjeribano en dicha vdla^ 
